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➨஧❶࡛ࡣࠊ㟼㟁㟝໬⿦⨨࠿ࡽⓎ⏕ࡋࡓࢼࣀࢧ࢖ࢬࡢᖏ㟁ᚤ⢏ᏊỈࡣᵝࠊ ࠎ࡞⣽⳦࡟ᑐࡋ࡚ຠᯝࡀ࠶
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࡟᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊᖏ㟁ᚤ⢏ᏊỈࡣ⑓㝔ឤᰁࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍ⪏ᛶ⳦✀࡟ᑐࡋ࡚ࡶᭀ㟢 30ศ࠿ࡽ⏕⳦ᩘ
ࡢῶᑡࡀぢࡽࢀ⤒㐣᫬㛫࡜࡜ࡶ࡟ࡼࡾῶᑡࡋࠊᭀ㟢 2᫬㛫ᚋ࡛ࡣ඲࡚ࡢ⳦✀ࡣ㠀ᭀ㟢ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡜ẚ࡭
࡚ 100ศࡢ 1㸦99㸣௨ୖ㸧௨ୗ࡟ࡲ࡛ῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊᖏ㟁ᚤ⢏ᏊỈࡢⓎ⏕᫬࡟ྠ᫬
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⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᖏ㟁ᚤ⢏ᏊỈࢆ Serratia marcescens ࡟ 90 ศ㛫᭚㟢ࡉࡏࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
Serratia marcescensࡢ 98.7%ࢆ୙ά໬ࡋࠊࡑࡢᙧែኚ໬ࢆ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾࡟ࡼࡗ࡚ほᐹࡋࡓࠋほᐹࡋࡓ⤖ᯝࠊ
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➨ᅄ❶࡛ࡣࠊᐊෆ⎔ቃࢆࡼࡾᛌ㐺ࠊᏳ඲ࠊ೺ᗣ࡟ࡍࡿࡓࡵࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿᡭẁ࡜ࡋ࡚ࠊேయ࡟᭷⏝࡞
࢔࣑ࣀ㓟ࢆࢼࣀ⢏Ꮚ࡜ࡋ࡚ᄇ㟝ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ㟼㟁ᄇ㟝࡟ࡼࡾ࢔࣑ࣀ㓟㸦࢔ࣝࢠࢽࣥࠊࢩࢫࢸ࢖
ࣥࠊࣜࢪࣥ㸧ࡢࢼࣀ⢏Ꮚࢆ⏕ᡂࡋࠊࡑࢀࡽࡢ⢏ᗘศᕸ࠾ࡼࡧᖏ㟁ᩘศᕸࡢ ᐃ⤖ᯝ࠿ࡽࠊከ౯࡟ᖏ㟁ࡋࡓ
ᾮ⁲ࡢศ⿣㐣⛬ࢆ᥎ ࡋࠊḟࡢ▱ぢࢆᚓࡓࠋࡲࡎࠊᄇ㟝┤ᚋࡢᾮ⁲ࡣࠊ⁐፹ࡢ⵨Ⓨ࡟ࡼࡾࡑࡢᾮ⁲ࡀᣢ࡚
ࡿ㝈⏺ᖏ㟁ᩘࡲ࡛ᾮ⁲ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡿ࡜ࠊࣞ࢖࣮ࣜศ⿣ࡀ⏕ࡌࠊぶᾮ⁲㸦subࣆ࣮ࢡ㸧࡜ፉᾮ⁲㸦mainࣆ࣮
ࢡ㸧࡟ศ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࢔࣑ࣀ㓟ࡀᯒฟࡍࡿ┤๓ࡢぶᾮ⁲ࡢ┤ᚄࡣ࠾ࡼࡑ 150 nmࠊ
ፉᾮ⁲ࡢ┤ᚄࡣ࠾ࡼࡑ 40 nm࡛࠶ࡾࠊ⁐㉁⃰ᗘ࡟ᛂࡌ࡚ 4~30 nmࡢᴟࡵ࡚ᚤᑠ࡞ࢼࣀ⢏Ꮚࢆከ౯࡟ᖏ㟁
ࡋࡓ≧ែ࡛⏕ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ୍㒊ࡢぶᾮ⁲࠾ࡼࡧፉᾮ⁲ࡣࠊ⣙ 10 nm௨ୗ
ࡢ࢖࢜ࣥᨺฟ㡿ᇦ࡟Ꮡᅾࡋࠊࡇࢀࡽࡢᴟᚤᑠᾮ⁲࠿ࡽ࢔࣑ࣀ㓟ࡢ༢୍ศᏊ࢖࢜ࣥࡀᨺฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐃ
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡓࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢ࡟ࡼࡾࠊ㟼㟁ᄇ㟝ἲࡣᶵ⬟ᛶ≀㉁ࢆከ౯࡟ᖏ㟁ࡋࡓࢼࣀ⢏Ꮚࡸ࢖࢜
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